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Concours et Examens 
DIPLOME SUPERIEUR DE BIBLIOTHECAIRE 
Session 1958 
Les épreuves écrites du diplôme supérieur de bibliothécaire ont eu lieu 
les 9, 10, 12 et 13 juin 1958 à Paris et à Alger. Les sujets proposés aux candi-
dats étaient les suivants : 
Histoire et technique du livre : « Les peintres illustrateurs du livre ». 
Bibliographie : « Vous avez à composer à l'usage des étudiants, un guide 
d'initiation bibliographique pour la discipline que vous connaissez le mieux ; 
établissez le plan de ce guide par chapitres et écrivez en l 'introduction». 
Organisation des bibliothèques : « Quels sont les problèmes que pose l'ins-
tallation d'une bibliothèque moderne dans un hôtel du X V I I I e siècle? ». 
Rédaction de notices de catalogues : 1 livre latin du X V I e siècle ; 1 ouvrage 
du X V I I e ou du X V I I I e siècle; 4 ouvrages modernes dont 2 en langue étrangère. 
Version de langue vivante : (Textes allemand, anglais, espagnol, italien 
joints). 
Texte russe : un extrait de Byxova (T.) et Gourevitch (M.). Description 
des livres imprimés publiés entre 1708 et janvier 1925. 
53 candidats s'étaient fait inscrire à l'examen ; 46 ont pris part effecti-
vement aux épreuves écrites. 26 candidats ont été déclarés admissibles. 
A la suite des épreuves orales qui se sont déroulées les 26 et 27 juin, ont 
été reçus définitivement (arrêté du 19 juillet 1958, J. O. 31 juillet 1958, p. 7169) : 
Avec mention bien : 
M. CHAPON (François), prix Pol-Neveux ; M. GOASGUEN (Jean). 
Avec mention assez-bien : 
M. DAUMAS (Alban) ; M. BERNARD (Jean-Pierre) ; Mlle GREAL (Jacqueline); 
M. TOULET (Jean) ; Mlle SEMONSOUS (Ginette) ; Mlle LANCRE (Jacqueline) ; 
M. BOULEZ (Roger) ; Mlle de SALLIER-DUPIN (Elisabeth) ; Mlle POSTEL 
(Sylvie). 
Avec mention passable : 
Mme GUIOMAR (Paule) ; Mlle MULOT (Bernadette) ; Mlle BARAS (Marie-
Claire) ; Mlle L E L I È V R E (Colette) ; Mlle P E R O L (Colette) ; Mme PARIS 
(Nicole) ; Mme LENVERS (Paulette) ; Mme DURAND (Hélène) ; Mlle BROT 
(Claude). 
A titre étranger avec mention assez-bien : 
M. GONZALES-GALARZA (Joaquim). 
